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lebor He Gomeroo 
Diversas consideraciones ofrece la 
labor gubernativa sobre los proble 
mas que afectan al pa í s , d e s t a c á n d o -
se en primer t é r m i n o , por lo perento-
ria, la que se encamina a resolver el 
paro obrero, m á s agudo en esta tem-
porada por la pertinacia de la s e q u í a 
y la p a r a l i z a c i ó n de las construccio-
nes, debida a la carencia y ca r e s t í a 
de los materiales para obras y d e m á s 
factores que intervienen en ellas. 
Sin detenernos hoy en aquellos 
pu tos de esa labor del Gobierno 
que se refiere a der una nu^va estruc-
tura y f lex ib i l idad la administra-
ción de Municipios y Diputaciones 
provinciales,y a la reforma y desarro-
llo de la E n s e ñ a n z a p r imada , que 
son otras cuestiones que han mereci-
do la a t e n c i ó n púb l i ca , trataremos de 
un asunto que tanto afteta a los ve-
cinos de las capitales y pueblos i m -
portantes, como es el del abarata-
miento de la vivienda. Recientes dis-
posiciones se han dado con la in ten-
ción plausible de al lanar el camino y 
favorecer la ed i f icac ión , siendo de 
destacar las facilidades que se ^an 
ahora para beneficiarla c o n s t r u c c i ó n 
en solares abandonados y termina-
ción de casas a medio construir , me-
diante p r é s t a m o s al cuatro por ciento 
que alcanzan a l sesenta por ciento 
del coste de las obras y con plazos 
de a m o r t i z a c i ó n hasta de cincuenta 
a ñ o s , d á n d o s e a los propietarios las 
ventajas de r e d u c c i ó n de impuestos 
y contribuciones hasta un noventa 
por ciento durar te veinte a ñ o s . 
Todos estos beneficios se conceden 
para promover y acelerar la cons-
trucción d é viviendas con destino a 
la clase media, s e ñ a l á n d o s e al mismo 
tiempo los tipos de alquileres que 
V i v i r á n de tope para que el benefi-
cio alcance verdaderamente a la clase 
Que se trata de favorecer. Y el'o vie-
n^ a ser complemento de las d e m á s 
A p o s i c i o n e s referentes a viviendas 
Para las clases humildes que se vie-
^ n construyendo en casi todos los 
Pueblos de E s p a ñ a y que gozan de 
la p ro tecc ión del Estado, formando 
parte del p l^n de absratartriento de 
los alquileres, que se . p i é r s i g t f g r ^ & s 
diante el fomento de ia c o n s t r u c c i ó n i 
en todos los n ú c l e o s urbanos^^onde j 
m á s se deja sentir la falta de v iv ien- ] 
das, hasta extremos ciertamente an-
gustiosos. 
Como ú l t i m o testimonio de esta 
pol í t ica hallamos las siguientes pala-
bras de S, E. el Jefe del Estado al 
inaugurar un grupo de viviendas pro-
tegidas en M a d t i d , con las que evi-
dencia su p r e o c u p a c i ó n por cuanto 
afecta al bienestar del pueblo. He 
a q u í las palabras de Franco: 
«Mi mayor p r e o c u p a c i ó n y deseo 
es que bajen los precios de los a l -
quileres, sobre todo aquellos que 
afectan, á las clases humildes. Para 
lograr este p r o p ó s i t o , todos los me-
dios que se empleen s e r á n pocos. En 
cuanto a las casas que se construyan 
para la clase media, son los Ayunta -
mientos los que deben ejecutar estas 
obras, porque ello;} son los que tienen 
solares, dinero y c réd i to suficiente 
para abaratar su coste de alquiler . 
Para resolver este problema tan 
transcendental, nada importa que se 
i viertan m i l o mi l quinientos mi l l o -
nes de pesetas. Lo pr imero es el 
bienestar del pueblo e s p a ñ o l . » 
P r e o c u p á n d o s e nuestro Ayun ta -
tamiento por este asunto y corres-
pondiendo a los deseos del Jefe del 
Estado, ha tomado el acuerdo de 
someter a estudio ese problema, para 
ver la forma de darle realidad en 
Antequera. Plausible es el acuerdo 
mismo, y esperamos que la propuesta 
sea prontamente conocida y tomada 
en c o n s i d e r a c i ó n , para que si, como 
es de desear, encaja en el t eneno de 
las posibilidades municipales, pueda 
ser llevado a e jecuc ión un plan que 
permita favorecer el p r o p ó s i t o de 
construir las viviendas que son pre-
cisas en Antequera, supliendo con 
ello, y estimulando, en todo caso, la 
iniciat iva privada. 
I U I U | y O O Revisfa scnianal de políti-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
Secretariado rarroQuiai de 
C a r i 
C E N T R O D E S A N S E B A S T I A N 
Este Secretariado de Caridad,en su 
deseo de recaudar fondos que ha de 
destinar a atender las necesidades 
m á s perentorias de sus pobres y con-
tando con el val ioso apoyo de los 
miembros de A. C. y de las Conferen-
cias de S e ñ o r a s y Caballeros de San 
Vicente de P a ú l , h^ decidido instalar 
en la p r ó x i m a feria de Agosto una 
gran t ó m b o l a benéf ica , cuyo empla-
zamiento se ha de dar a conocer en 
este semanario. 
Con el fin de alcanzar los mayores 
ingresos posibles, ^ste Secretariado 
invi ta a las personas de todas las 
clases sociales a que contr ibuyan a 
esta obra con donativos en m e t á l i c o , 
objetos de uso part icular y en espe-
cie, para lo cual, debidamente provis -
tos de la correspondiente autoriza-
c ión, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s miembros 
de nuestras Asociaciones, p a s a r á n a 
recoger a domic i l io los regalos de 
los donantes. 
Esperamos de todos los anteque-
ranos su a p o r t a c i ó n a esta obra tan 
cari tat iva que no dudamos a l c a n z a r á 
un rotundo acierto, COMO lo p r o b a r á 
la lista de donativos que i rá pub l i -
c á n d o s e semanalmente en este p e r i ó -
dico. 
Nadie debe perder de vista las 
grandes necesidades que aquejan al 
pobre; la carencia de l luvia pone en 
paro forzoso a muchos obraros que 
no disponen de otros medios de vida 
que su jo rna l d ia r io ; la falta de flúido 
paraliza muchas industrias, o b l i g á n -
dolas a d i sminui r el n ú m e r o de sus 
operarios. E s t á s i t u a c i ó n i rá siendo 
cada vez m á s angustiosa y l l e g a r á el 
invierno y no t e n d r á n los pobres una 
prenda de abrigo, ni un pedazo de 
pan n i medios e c o n ó m i c o s con que 
remediar sus necesidades, 
Antequeranos: cada uno de nos-
otros vamos procurando proveer 
nuestra despensa para el día de ma • 
nana, bagamos por atender a la A**-
A r E 
B A 
I I V E R G A R A I c E S T E P A , 61 T E L E F O N O 36 
pensa de los pobres por medio del 
Secretanado de Caridad. 
U n medio fácil y eficaz de ayudar 
a los pobres es contr ibuir con a l g ú n 
ob\e o o donat ivo para la t ó m b o l a 
que organiza este Secretariado. 
E L S E C R E T A R I O . 
Y 
Ferretería LA LLAVÉ - Infante, 64 66 
Parroquia de Santiago 
Como estaba anunciado, se c e l e b r ó en 
la noche del 24, v í s p e r a de la fiesta del 
g lo r ioso A p ó s t o l Santiago, celestial pa-
t rono y abogado de E s p a ñ a , la v ig i l i a ge-
nera l de a d o r a c i ó n no tu rna a J e s ú s Sa-
cramentado, acudiendo a ello los j ó v e n e s 
de Acc ión C a t ó l i c a de la loca l idad . A las 
doce de la noche se expuso el S a n t í s i m o 
y acto seguido, el s e ñ o r v icar io arcipres-
te p r o n u n c i ó una sentida y fervorosa 
p l á t i ca , terminada la cual quedaron los 
j ó v e n e s haciendo guardia a l S a n t í s i m o 
hasta las siete de la m a ñ a n a del d ía 25, en 
que d ió comienzo una misa solemne, o f i -
ciada por el R. P. Se ra f ín , min i s t ro de los 
Tr in i t a r ios , v ica r io regente de la par ro -
quia de San Pedro y encargado de la de 
Santiago, estando al a rmon io don E n r i -
que López y ejecutando con gusto y a f i -
n a c i ó n la misa de P ió X los coros de Ac-
ción C a t ó l i c a de las diferentes p a r r o -
quias de Antequera. 
Una feliz coincidencia ha dado este 
a ñ o inus i tado esplendor a la fiesta del 
t i tu la r d ' l popular b a r r i o de Antequera, 
y ha sido, la pr imera C o m u n i ó n de los 
n i ñ o s y n i ñ a s pobres, pertenecientes a la 
pa r roqu ia . Debido a l . celo por la g lor ia 
de Dios y t a m b i é n a la csr idad para con 
esas almas, alejadas de la E u c a r i s t í a , la 
ob ra que, en un pr inc ip io , a p a r e c í a como 
irreal izable , v i ó s e coronada por el é x i t o , 
merced a la asidua y abnegada labor de 
un selecto cuanto reducido g rupo de ca-
teqv i s t á s , a las que no a r r ed ra ron las d i -
ficultades de todo g é n e r o , con las que, 
día tras d ía , se vieron obl igadas a enfren-
tarse y que decididamente resolvieron, 
a l lanando el camino para l legar felizmen-
te a este d ía , en el que confundidas con 
sus n i ñ a s , se han acercado a Jesús , gozo-
sas del bien conseguido, y puesta su 
mi rada en Aquel que di jo: «Miserear 
super turbam*, me da c o m p a s i ó n de esta 
gente, porque hace ya tres d í a s que rae 
siguen y no tienen que comer... Hac ien-
do, pues, l abor a p o s t ó l i c a , que Dios 
Nues t ro S e ñ o r s a b r á recompensar en es-
ta y en la o t r a vida, este g rup i to de cate- | 
i -
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORITA 
María de los Dolores Conejo López 
que falleció el día 29 de Julio de 1944, a la edad de 20 años . 
R. I. P. 
Sus padres, don Cándido Conejo y doña Dolores López; hermanos, her-
manos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos 
la finada. 
personas piadosas una oración por el alma de 
RCGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR EL ALMA DÉ LA SEÑORA 
Doña Francisca Rodríguez Molina 
D E N A R B O N A 
que falleció el día 19 del corriente, a la edad de 42 años , 
después de recibir los Santos Sacramentos / la Bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don José Narbona Pinto, 
agradecerá a sus amigos y personas piadosas dediquen oraciones por el alma 
de la finada, y asistan a la misa que se celebrará el día 2, a las ocho y media, 
en la iglesia de los Remedios. 
quistas ha sabido poner una nota s i m p á -
tica en la anual c e l e b r a c i ó n de la fiesta 
de Santiago; nota que s e r í a muy de de-
sear, y nosotros a s í lo esperamos, se re-
pi t iera , ampl iada , todos los a ñ o s ; ya que 
con ella, a d e m á s de cumpl i r un mandato 
solemne del S e ñ o r y un deseo v iv í s imo 
de su Vica r io en la t ie r ra , a l e g r a r á n al 
C o r a z ó n amante del Pris ionero del Sa-
g r a r i o . 
A d e m á s de los n i ñ o s y n i ñ a s de prime-
ra C o m u n i ó n , comulgaron en la misa los 
J ó v e n e s de Acc ión C a t ó l i c a y puede de-
cirse que a s í lo h ic ieron todas las perso-
nas asistentes, que fueron en verdad n u -
merosas, dada la hora temprana de la 
misa, estando el templo completamente 
aba r ro tado de fieles. 
A las n i ñ a s , y por m e d i a c i ó n del cen-
t ro de S e ñ o r a s de Acción C a t ó l i c a de 
limEiim B o u r r e l l i e r 
G e n & r & 
L I M P I E Z A Y T E Ñ I D O D E P R E N D A S 
R í o s , 14 A I N J X E Q U E R A 
San S e b a s t i á n , se les r e g a l ó un írajeci to; 
y una vez terminada la misa, el desayu-
no de los n i ñ o s c o r r i ó a cargo de la 
s e ñ o r i t a que durante el a ñ o ha venido 
d i r ig iendo , con amor y constancia, la 
catcquesis. 
- C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J« R U I Z MARTÍNEZ 
LUCENA. 62:: ANTEQUER A. -C- S. 
QUINTAS 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado de Quintas, del mozo Eduardo 
Pullana Cañas, natural de Rota (Cádiz). 
Antequera 23 de Julio de 1945. 
Negociado de Orden fubiko 
Deberá presentarse en este Negociado do" 
Iberto Ilich, para recoger documentos de ^ Albí 
interés. 
Antequera 26 de Julio de 1945. 
R R I M E R A f N I V E l R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Q U E F A L L E C I O E L DÍA 26 D E J U L I O DE 1944, 
A L A E D A D D E 64 A Ñ O S , 
hatiiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión de Su Santidad. 
•AJVW-
Sus bceconeola^oe bljoe, bijas politícae, nietos, bevmanoe, bmnanoe 
políticoe, eobnnoe, eobvinoe políticce, primos, primos políticos v demás 
familia, 
ruegan a sus amigos v personas piadosas 
una oración por su alma* 
Al verte a ú n joven ¿ n o sientes en 
tu pecho arhelos de grandeza? ¿ N o 
has pensr.do nunca que la g e n e r a c i ó n 
de los hombres de hoy p e n s a r á , que 
nos» tros seremos los hombres del < 
mañd.na, y a nuestras manos v e n d r á n j 
a parar los cetros reales y el mando 
de las naciones? Q u i z á s por tus ve-
nas no corra sangre rea', pero repasa 
la Histo ia de la Iglesia y ve r á s re-, 
vestidos de la dignidad pontificia a 
hijos de humildes lavanderas, como 
Sixto V y P ío X , al gran Papa U i b a -
no IV, hi jo de un pobre zapatero; en 
su juventud seguro que no supon-
drían que un día h t b í o n de ser reves-
tidos con la suprema autoridad en la 
tierra; abre la His to r i a del Mundo y 
observa a la humilde pastora Juana 
¡ S E Ñ O R A S ' . 
L A M A G N Í F I C A 
N E V E R A 
toda me tá l i ca , tiene compra-
dor en Ronda. Preferimos 
quedeenla sin par Antequera. 
"0y solamente puede verla. 
(San Luis) 2.° piso | 
de A r c o , h e r o í n a de la R e v o l u c i ó n 
francesa, que cabalgando sobre brio-
so corcel toma bajo su mando al ejér-
cito y lo lleva a la victor ia ; una mira-
da a los grandes genios, S^nto To-
m á s de Aquino, Fray Luis de Grana-
da..., qu i zá s si le hubierais pregunta-
do en sus a ñ o s juveniles que h a b i í a n 
de ser el día de u i a ñ a n a , no hubieran 
sabido q u é contestar, pero si es cier-
to, que en el fondo de su alma prome-
tedora en el t iempo de la juventud, 
abrigaban las ideas que todos debe-
mos r b i i g a r : que no hemos de con-
tentarnos con ser inteligencias mella-
das, vo'untades atrofiadas sin enér -
gicas decisiones; jacaso, como decía 
un escritor, para eso somos hombres 
con cerebio y voluntad! E n todos 
nuestros corazones debe lat i r un fuer-
te impulso de hacer y de ser algo 
grande en la vida, sin vernos nunca 
sumidos en el abismo de la inercia. 
Para eso e n a m o r é m o n o s de un 
ideal , digno de consagrarle todo 
nuestro entusiasmo juveni l . Y para 
verlo realizado ¿qué hemos de hacer? 
He a q u í lo que les s i rv ió a los antes 
citados para llegar a la cumbre de la 
Santidad, del H e r o í s m o y de la Cien-
cia, ¿ s a b é i s qué7 Le Pureza. Esta es 
la que lab ia Santos para el Cielo, 
forja h é r o e s verdaderos para la Pa-
tria y crea genios que i luminen a la 
Humanidad; escucha a San Luis , rey 
de Francia , y te d i t á que su brazo es -
fuerte porque su c o r a z ó n es puro. 
Artículos sanitarios 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64-66 
Sorprende a Santo T o m á s de A q u i n o , 
en í u celda y v e r á s que un ánge l lo 
c iñe con el c í n g u l o de la Pureza. Lue-
go, estimado joven, para ser grandes 
hay que ser castos hay que guardar 
la modesti5, y hoy es tan difícil que 
como no te guardes con los medios 
que para ello te da la A c c i ó n C a t ó l i -
ca, casi cierto es que c e d e r á s al ene-
raigo, y al denumbarse la juventud, 
E s p a ñ a no t e n d r á base sobre que 
apoyarse en los tiempos venideros; 
en cambio si nos conservamos castos 
hemos ganado a E s p a ñ a para Espa-
ñ a y para Dios . 
H E N E S T R O S A 
Vocal de Propaganda 
de la J. M . de A. C. del Carmen 
jpón Regalo 
Cuat ro cupones cotno el presente 
dan derecho a una papeleta nume-
rada para un val ioso regalo que 
ofrece C A S A C D U f l l O Z a su 
clientela. 
A d e m á s , po rcada peseta de com-
pra en dicha Casa p o d r á obtener 
otra papeleta. 
m q p * i • • 
IflUEBLES A Z P I I H T E 
Boen gusto •:• Goostrucc ión só l ida 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 150 
N T 
EL N U i V O MINISTRO Y EL N U .VO 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 
En virtud de la nueva reorganización del 
Gobierno, ha sido nombrado ministro de 
Agricultura el ilustre malagueño ingeniero 
agrónomo, don Carlos Rein Segurti, persona-
lidad muy destacada en la provincia y que 
cuenta en Antequera con distinguidos amig is. 
Ta nbién ha sido designado subsecretario 
d 1 mismo Miniotcrio, don Emilio Lamo de 
Espinosa, quien durante el tiempo que ha 
regido el Gobierno Civil de la provincia y 
Jefatura provincial del Movimiento, ha dado 
numerosas pruebas de su competencia, y espe-
cialmente, por lo que a Antequera se refiere, 
ha demostrado el mayor interés por los asun-
tos locales. 
Enviamos nuestra efusiva felicitación a 
dichas personalidades, a las que deseamos 
los mayores aciertos en sus elevados puestos. 
PARA DELEITE 
de sus invitados en bodas, bautizos y reunio-
nes, etc., encargue les selectos vinos, coñac y 
licores en Diego Ponce, 8 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 56 años ha fallecido la señora 
doña María Josefa Borrego Pérez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Enrique Bellido 
Lumpié, depositario de Fondos del hxemo. 
Ayuntamiento. 
La infortunada señora, que ha padecido pe-
nosa y larga enfermedad, era muy estimada 
por sus bondades y virludes.habiendo causado 
su muerte gran sentimiento entre sus familia-
res y conocidos. Dios le dé el eterno descanso 
en su santa Gloria. 
La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la tarde del martes, con un acom-
pañamiento numerosísimo. El duelo era presi-
dido por el alcaide, acompañado del jefe local 
de Falange y otras representaciones civiles y 
religiosas. 
A su viu 'o, hijos y demás familia hacemos 
presente nuestra condolencia. 
DESPEDIDA 
El comandante donf Antonio Novis Gonzá-
lez, que durante algún tiempo ha desempe-
ñado la Comdndancia Militar de esta plaza, 
nos ruega que desde estas columnas le despi-
damos de los amigos de quienes no haya po-
dido hacerlo personalmente, agradeciendo las 
atenciones que han tenido para él y su familia. 
Al cumplir su encargo, le despedimos cor-
dialmente 
C U A ' Q U I E R PERSONA DEBIL 
deb í comprobar su peso después de tomar 
odio días el gran vino duke de pulso que 
venden en Diego Ponce, 8 
DE OPOSICIONES 
En las lecientcs oposiciones a la Judicatura 
para cubrir cien plazas, y por su excelente 
puntuación, ha obtenido el número 28 nuestro 
j )ven amigo don José Luis Ru'z Sánchez, hijo 
d'1 magistrado juez de Madrid don Antonio 
Ruiz López. 
Le envi mos nuestra enhorabuena tanto al 
expresado joven como a sus estimados padres 
A M E R I C A N O 
es el aparato de Radio marca DUCAL, 5 vál-
vulas, ondas corta y normal, valor 1.800 pese-
tas, con garantía de seis meses, que regala 
PERFUMERÍA G A R C Ú entre sus favorece-
dores. Por cada peseta de compra tiere dere-
cho a una papeleta numerada. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mcrcc i l l as , 17. I 
SE DISTINGUEN 
de sus similares, por su delicado aroma y cx-
'quisito paladar, los famosos vinagres del 
CON DADO que venden en Diego Ponce, 8. 
B O D A S 
En la mañana del pasado domingo y en la 
iglesia parroquial de San Pedro, tuvo lugar la 
boda de la señorita Elena de Hs Heras Ta 
saus, con el joven don José López Lanzas, ve-
cino de Alameda. 
En la ceremonia actuó el R. P. Fidel de la 
Virgen del Carmen, trinitario, y como padri-
nos don José de las Heras de Arco, padre de 
la desposada, y la hermana política del novio, 
doña Elena López Benito. 
Testigos, por parte de ella, fueron sus tíos 
don Román de las Heras de Arco y don Sal-
vador Casaus Almagro, y por el contrayente, 
don José Jiménez González y don Agustín 
Vergara Ríos. 
Terminado el acto y en el domicilio de la 
novia, fueron obsequiados espléndidamente 
los invitados, estando el seivicio a cargo del 
Café Vergara. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
venturas matrimoniales, marchó para Córdo^ 
ba, Madrid, Sevilla v otros puntos. 
— En la tarde de! día 21, y en el camarín de 
Nuestra Señora de los Remedios, tuvo lugar 
el enlace matrimonial de la señorita ina Ma-
ría García Guerrero, con don Manuel Román 
Villegas. 
Actuó en la ceremonia el señor vicario, 
siendo madrina la Ex ma señora doña Reme-
dios García Gálvez, viuda ^e García Berdoy, 
tía de la desposada, y padrino don José Ro-
mán Villegas, hermano del contrayente. 
Fueron testigos por parte de éste, don Da-
niel Cuadra Burgos, don José Garzón García, 
don Tomás Niño Molinos y don Aniceto Cru-
ces Luque; y por la de la novia, don Antonio 1 
García Gálvez, don Fernando Garzón García j 
y don José Lafnente Aragón I 
Los invitados al acto fueron después obse- j 
quiados en él domicilio de la novia, siendo i 
espléndidamente atendido el servicio por «La • 
Mallorquína». 
Deseamos al nuevo matrimonio larga luna 
de miel. 
¡MUY INTERESANTE! 
Son las marcas de Jabón tocador Lucky, Fi-
nuras, Cremacao, Blancaflor, B. Aurora, Oro 
de Ley, Ricchelei, Uno, Caobo, Gurys. En 
crema de afeitar La Toja y Blancaflor, y de 
belleza Cutifina, Tocalón, Belladermis de 
MYRURGIA fque se han recibido en LA 
ESTRELLA. 
N Ú M E R O EXTRAORDINARIO 
Para la próxima feria de Agosto publicare-
mos, <-omo de costumbre, un notable número 
extraordinario con numerosas páginas e ilus-
trado con fotografías inéditas y diversos tra-
bajos literarios. Para facilitar su confección' 
rogamos a los colaboradores y anunciantes la 
más pronta entrega de sus originales. 
muiui Maderas 
Portaje para edificios. 
M á q u i n a s de aserrar y labrar maderas 
Manuel Pozo Pérez 
Medidores, 3. Teléfono 142. 
mUEBLES fiZPiURlf 
motiliiarlos complejos en iodos los esiiios 
I n f a n t e D. F e r n a n d o , 15o 
PERDID \ { 
de una pulsera de señor*, el pasado dotnj 
desde Idea! Cinema a calle Tintes Se pr • 1 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARC(A (Nombreregis t rado 
A ° sarc ia g | L U C E N A 
• C E N T E EN 4 N T E 0 U E H A : n H I S T O R í L AVI L A - M E B E C I U AS 9 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
GAFAS PARA E L S O L 
cará hiena quien la entregue en esta i v i ' 
ción. 
POR UNA PESETA 
de compra en CASA MUÑOZ, puede e 
gratis en la corrida de la próxima feiia 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda cía 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fra 
quelo y don José Robledo. 
Para M a s ii M n 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián , Teléfono 75 
Orpímm Mm\ de Cl 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 22, domingo 027 
— 23, lunes 935 
— 24, martes " 376 
— 25, m i é r c o l e s 597 
— 26, jueves 592 
— 27, viernes 338 
— 28, s á b a d o 
M A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín 
H U E R F A N O S D E L A GUESM 
Se recuerdas las personas que tienen a su 
cargo huérfanos de la Revolución Nacional y 
de la Guerra, la necesidad de hallarse provis-
tas del carnet correspondiente para el percibo 
d é l a s pensione s que en lo sucesivo se paguen, 
debiendo proveerse del volante para la foto-
grafía en el Negociado de Beneficencia de! 
Excmo. Ayuntamiento. 
A las que han manifestado su deseo de in-
gresar a los huérfanos en Colegios o Centros 
benéficos, se les hace saber que deben solici-
tarlo del Sr. Presidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial, acompañando los documen-
tos necesarios, pnes los últimamente intern2-
dos lo han sido por disposición expresa del 
Tribunal tutelar de Menores, teniendo 
cuenta la conducta y moralidad de las per50' 
ñas que los tenían a su cargo. 
Ideal Oinema 
Película de emoción y apasionante inferéS' 
«ROBE UN MILLON» 
Interpretada por el famoso artista de ^ 
pantalla americana George Raft. Los afi-10^ 
dos a los temas de honda e intensa huella e' 
ti va encuentran ocasión oportuna para ^ 
instantes de apasionante interés en mome" 
que hacen vibrar de emoción a todos los v 
blicos. . ^ i i 
£ 1 martes, tCanelita- en rama», la P6'1 
de la gracia y simpatía andaluza. 
E L SOL OD njrrrxgücmñ 
CASA NUEVO I RSJ R A N T v - I Siempre lenemos el más exíenso s u i í i í o fn 
CALZADOS de todas Clases. Sombreros, Gorras, Boinas, Camisería y Confecciones. 
LA SEÑORA 
O.9 mi.1 Joseia Borrego P é r e z 
HERMñNñ P R O F E S r t DE LA \7. O. T. DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Q U E FALLECIÓ E L DÍA 23 D E L C O R R I E N T E , A L O S 56 A Ñ O S D E E D A D , 
M e o l l o recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión de Su Santidad. 
- W W 1 
Su Director espiritual, IR. Ijb. Ij^atrlclo Tarmona Omacbo, carmelita 
calsado; su besconeolado esposo, hijos, hijos políticos, nietos, patire político, 
hermano, hermanos políticos, sobrinos políticos, primos y tiernas familia, 
ruegan a sus amigos y personas plagosas encomienden a 
©ios IRtro. Señor el alma de la finada. 
ParroQuia de San Pedro 
Para no coincidi r con la fiesta de San-
t iago, cuya r e s e ñ a va en o t ro lugar de es-
te n ú m e r o , se t r a s l a d ó a este domingo 
la pr imera C o m u n i ó n de las n i ñ a s de la 
catcquesis de San Pedro, obra de una ab-
l e g a d a catequista perteneciente a la Ju-
ventud Femenina de Acc ión C a t ó l i c a de 
la par roquia , ayudada t a m b i é n por va-
r ias j ó v e n e s en los d í a s que sus ob l iga-
ciones les dejaban l ibres . A cada n i ñ á le 
ha regalado un trajeci to blanco, comple-
to, el centro p a r r o q u i a l de A c c i ó n C a t ó l i -
ca; y una vez terminada la misa s e r á n ob-
sequiadas las n i ñ a s con un desayuno que 
t e n d r á lugar en los jardines de la casa 
pa r roqu ia l . 
La Juventud Mascul ina de A c c i ó n Ca-
tó l i ca de esta mismo par roqu ia (que con 
tanto celo y acierto ha venido actuando 
en la catcquesis de n i ñ o s , d e s p u é s de la 
misa pa r roqu ia l ) hizo que coincidiera la 
C o m u n i ó n de los n i ñ o s pobres con la de 
las escuelas nacionales, el día del Sagra-
do C o r a z ó n de J e sús . T a m b i é n recibieron 
los n i ñ o s pobres el obsequio de un corte 
de traje, costeado'con las l imosnas que 
personas pudientes y cari tat ivas, entre-
ga ron a este f in . Las n i ñ a s de los cole-
gios part iculares y a lguno nacional , pre-
paradas esmeradamente y presididas y 
a c o m p a ñ a d a s por sus maestras, como lo 
h ic ie ron con sus a lumnos los maestros 
nacionales, cumpl ie ron el precepto de la 
Iglesia el d ía de P e n t e c o s t é s . 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en .segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Francisco Ruiz Or-
tega, y asistencia de don Francisco de Pauld 
Robledo Carrasquilla, asistidos del secretario 
de la Corporación y del interventor de Fondos 
municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana, la distri-
bución de fondos para el próximo mes de 
Agoste y la nómina para la percepción del 
subsidio familiar de los empleados municipa-
les, correspondiente al pasado mes de Junio. 
Se acordó recabar del señor arquitecto com-
probación sebre la existencia de un ceno de 
desagüe en trozo de la calle San Miguel, 
donde se pide alcantarillado. 
Se acordó ratificar a la Guardia municipal 
las órdenes curiadas para que en modo algu-
no consientan que los desbravadores de caba-
llos se ejerciten en dichos menesteres ni en ca-
lle Boza ni en ninguna otra, por significar ello 
una incomodidad y un peligro para los vecinos 
de las calles y de cuantos circulan por ellas. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y de 
personal y se levantó la sesión. 
CORREAS para transmisión y firetas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
Sobre entrega f d e c í a n de p t e t 
Se hace saber a todos los declarantes de 
superficie d'' garbanzos blancos, la obligación 
de presentar, en el Negociado de Agricultura 
de este Fxcmo. Ayuntamiento, durante un pla-
zo de ocho días, la declaración de la cosecha 
total obtenida de esta leguminesa, aunque hu-
bieran hecho y presentado escrito de reclama-
ción por pérdida total o parcial de la cosecha 
obtenida; siendo de tal interés la presentación 
de la declaración mencionada, que aquellos 
individuos que no la efectuaran, en el indicado 
plazo, les sería fijado su «cupo forzoso» sin 
tener en cuenta Is reclamación que hubieran 
presentado. 
Asimismo se hace saber que deberán efec-
tuar inmediata entrega de cantidades de gar-
banzos, a los precios que oportunamente se 
designarán por bando de esta Alcaldía, y que 
asimismo dará a conocer el jefe de Almacén, 
designado al efectu don Emi io Ureña San-
che¿, quien hará efectivo el valor de las canii-
dadeí entregadas, en el Almacén establecido 
de calle Santa Clara. 
Antcqúera 26 de Julio de 1945. 
EL ALCALDE 
Oine I3. de ^ Toros 
Hoy, a las once de la noche, esfreno de la 
formidable superproducción de aventuras, "En 
la selva del terror", proyectándose la primera 
jornada, titulada "El amuleto del león". 
Un valiente corazón de mujer en el escena-
rio terrorífico de la selva virgen. 
Extraordinario, éxito en español. 
I" í ; -
F " - O 8 T 
Per, ández Requena y C. D. Enteque-
rano empatan a 0. 
La extraordinaria actuac ión de los 
guardametas Manolillo y L a d r ó n de 
Guevara evitaron una derrota para 
cada bando. 
Verdejo, el nuevo medio centro, gustó 
a l público. 
E l marcador no ha reflejado en esta 
o c a s i ó n 'a marcha de! encuentro "porque 
ambas de'anteras han chutado constan-
temente a puerta t i ros muy peligrosos, 
que eran seguros goles; pero la fo rmida -
ble l abor del meta visitante y la de La-
d r ó n de Guevara , hicieron con sus alar-
mantes paradas que el e s fé r i co no llegase 
a l fondo de la red . E l «once» local .ha 
l u c h o un buen fútbol en la primera parte; 
el viento que s o p l ó durante el par t ido 
benef ic ió .en rada tiempo a un equipo; y 
el p r imero Deneficiado fué el Anfequera-
no, dominando a lo la rgo de los 45 minu-
tos con aisladas arrancadas de los foras-
teros, que s i t ú a n a L a d r ó n en medio de 
CAÑIZOS a precies mmnrcs. 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64 66 
un pel igro inmenso A l minuto de in ic ia -
do el par t ido V i ñ o l o remataba a gol un 
b a l ó n muy bien servido de Cast i l lo , que 
milagrosamente M a n o l í n se h a c í a de él . 
Nuestra delantera a c t ú a formidable , so-
bre todo C á r d e n a s y Cast i l lo . El pr imero , 
que jugaba de extremo izquierda, da 
muchos centros y en forma magn í f i ca , 
que remataban Sierras, V iño lo , Cas t i l lo 
a go l , pero el meta forastero con su tar-
de de aciertos cazoba todos los difíci les 
balones que nuestro temible delantero le 
enviaba. Ano tamos un buen chut de Cas-
t i l l o desde el medio del campo que Mano-
lín se hizo del b a l ó n en difícil postura. 
Un segundo t iempo muy cambiado: E l 
viento favorece a los m a l a g u e ñ o s y do-
i r i n a n hasta el fina1, salido de unos avan-
ces que inicia nuestra delantera. Empieza 
I a d r ó n de Guevara a ser el mejor de 
todos. Chuts van y vienen, todos los a l -
ean za. Cinco c ó r n e r s en su puerta, tres 
ce ellos hechos casi goles, los alcanza 
en á^il estirada b l o c á n d o l o s con una se-
gur idad como en sus t iempos con el C ó r -
doba, Los dos ú l t i m o s c ó r n e r s los des-
peja de p u ñ o s en medio de un ba ru l lo de 
m á s de quince jugadores. Los delanteros 
> a no chutaban desde el á r e a de defensas 
« h o r a se dedican a meterse en el á r e a de 
penalty para poder marcar P i n t e ñ o con-
sigue m terse en el á r e a y chuta fuerte y 
angulado, pero es inút i l . L a d r ó n todos 
los balones los rr>ba. A h o r a es Benito 
quien consigue fi l trarse a dos metros 
para hacer el gol del t r iunfo , cambiando 
el b a l ó n de izquierda a derecha, pero La-
d r ó n , doblado en el aire, v a r i ó su postu-
ra y e c h ó el b a l ó n a c ó r n e r . Medio segun-
do antes de ser expulsado el b a l ó n a 
c ó r n e r v imos a Benito que se abrazaba 
a P i n t e ñ o diciendo «gol»; pero el a rb i t r o 
pito el verdadero c ó r n e r Nuestra l ínea 
media se emplea a fondo. Carrasco corta 
mucho juego y Verdejo da muy buenos 
^ases a C á r d e n a s c e n t r á n d o l e s é s t e muy 
bien; pero la defensa se encarga de des-
Su e y Vacur 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTEK 
S u b d e l e g a d o de V e t e r i n c r i a . 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O í L A B O R A T O R I O S 
i % e i 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
C L I N I C A , S a n t a C l a r a . 9 : : Te i f 116 
A C A B A N D E R E C I B I R S E E N 
iii císmuiiii 
remesas de G A L L E T A S de varias 
marcas y de inmejorable cal idad, 
entre ellas 
TTIARIA, PINOCHO, HOJALDRIN 
y B I Z C O C H O S F iNOS 
de la casa « A r t i a c h » , a s í como un 
sur t ido especial de esta impor tan te 
marca. 
A l mismo t iempo que re t i ran el 
rac ionamiento de a z ú c a r , arroz, j a -
b ó n , café y chocolate, p o d r á n com-
proba r la cal idad de estas galletas, 
asi como la de o t ros a r t í c u ' o s reci-
bidos, que e s t á n a d i s p o s i c i ó n de 
la numerosa clientela que diar ia-
mente visita este establecimiento. 
f rancisco Gómez Sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
PUZOS 
G U I T A R R A S 
B A N D U R R í A S A 
L A U D E S 
B I C I C L F T A S 
A P A R A T O S D E R A D I O 
E L E V A D O R E S 
G R A M O F O N O S 
DISCOS 
A M P L I F I C A D O R E S 
T O C A D I S C O S 
P I C K - U T Tléf.0 355 
A N T E N A S 
pejar. O t r o maravi l loso centro de C á r -
denas que V í n o l o lo r e m a ^ de cabeza a 
IJS mallas, pero inexplicablemente Mano-
lín se luce blocando el b a l ó n en la misma 
rava de go l . Quince minutos quedan de 
juego; los m ó l a g u e ñ o s con su boni to 
juego de pase corto dominan hasta el 
f ina l , l u c i é n d o s e otra vez L a d r ó n en va-
r ios chuts de López , B nito y Crespo. 
El par t ido s" ha desarrol lado con un 
juego alegre y con mucho afán de marcar. 
E l p ú b l i c o ha sal ido muy satisfecho del 
encuentro, aplaudiendo a los dos bandos. 
E l conjunto que forma el Requena es de 
g ran va l í a ; nos gus ta ron sus dos i n -
teriores, el extremo izquierda, Crespo; el 
t r í o defensivo y Jurado, de medio ala. 
De nuestro «once» d e s t a c ó en primer 
lugar L a d r ó n ; seguido de C á r d e n a s que 
c e n t r ó muchos balones, siendo los ma-
yores peligros para la meta adversaria . 
Verdejo en su debut estuvo bien, mejor 
efl el segundo tiempo, aunque e x t r a ñ ó el 
te r r no de juego y a sus co n p a ñ e r o s de 
equipo, sus servicios a los extremos fue-
r o n espectaculares. I os inter iores Casti-
l l o y Sierras abusaron del regate y I.ÍS 
f i l igranas, pero a pesar de ello dieron un 
buen par t ido . Carrasco b a t a l l ó m i u h o y 
c o r t ó mucho jn^go y el resto c u m p l i ó no 
a la a l tura de otras tardes. 
A r b i t r ó el s e ñ o r G a r c í a , que estuvo 
bien. 
F e r n á n d e z Requena. — M a n o l i l l o ; Gala-
che, G i l ; Vi i lanueva, Carmona, Jurado; 
P é r e z , P i n t e ñ o , López , Benito y Crespo. 
C. D . A n t e q u e r a n o . — L a d r ó n de Gue-
vars ; Pozo, C o r t é s ; Carrasco, Verd»jo , 
Cavetano; Vivas , Cast i l lo , Viñojc/, Sierras 
y C á r d e n a s . 
EN ARCHIDONA 
Aplastante de r roca d e l C. D S n Vi 
tente f r e n t e a l t i tu la r , p o r 8 a 1. 
E l d ía 25, festividad de Santiago A p ó s -
t o l , se c e l e b r ó en Arch idona un par t ido 
amistoso entre el equipo t i tu la r y el 
C. D . San Vicente, venciendo los lo :, les 
por el abul tado tanteo de 8 a 1. De! equi-
po antequerano la f igura de la tdrde fué 
Lucas, aunque le encajasen ocho tantos, 
seguido de Pepurr io que d ió una exhibi -
c ión de juego a los archidoneses Daniel 
r e c o r d ó su ú l imo par t ido en la Rosaleda 
y fué doble hueco porque o c u p ó un pues-
to muy difícil; a pesar de todo sirve para 
el equipo nuestro aunque la Direct iva 
diga que no. Él equipo local ha jugado 
con mucho entusiasmo sobresaliendo 
toda la tarae su quinteto atacante, sien-
do los m á s peligrosos su centro delante-
ro y su ex t remo derecha. E l a rb i t ro , se-
ñ o r Nuevo, estuvo bien. 
SEMANA - FOTOS 
PORVENIR - LUNA Y SOL 
C A S A M U Ñ O Z 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
In fó rmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
E L SOL DE ANTCTTUEI 
Instituto Nacional 5g Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
DE INTERÉS PARA LAS E M P R E S A S 
Habiendo finalizado en fin de Junio pasado 
el primer período para el ingreso por las 
entidades patronales del r-cargo transitorio 
del 0 62 por 110 sobre las liquidaciones que 
sirven de base para el abono de la cuota sin-
dical, que señala la Orden Ministerial de 
27-1-45, e iniciándose en PRIMERO DEL PRESEN-
TE MES DE JULIO el segundo y último periodo 
que establece la referida disposición para el 
abono del 0'02 por 100 (dos centésimas por 
ciento) por el mismo concepto, tenemos el 
gusto de comunicar a los señores empresa-
rios, que en los boletines de liquidación de 
cuotas correspondientes al mes de Julio, cuyo 
ingreso se efectúa en el próximo mes de Agos-
to y sucesivos, figuren con el 0'02 por 100 
mencionado, en lugar del 0'62 por 100 como 
hasta la mensualidad de Junio inclusive se 
venia realizando. 
Antequera 28 de Julio de 1945. 
El Jefe de Agencia, 
José Navas Soto. 
M U LOPEZ UIEHI 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l CineTor«"al 
T E L E F O N O 102 
Ddtfación Sindical Comarcal 
AL COMERCIO EN GENERAL 
Siendo muchas las quejas que se vienen 
recibiendo, tanto de empresas como de pro-
ductores, por el incumplimiento de lo dispues-
to por la Dehgac ión Provincial de Trabajo 
con referencia al nuevo horario para apertura 
y cierre del comercio, esta Delegación Sindi-
cal Comarcal, atendiendo a las mismas y para 
su más exacto ( umplimiento, hace público la 
orden que establece el nuevo horario. 
«Delegación Provincial de Trabajo. A pro-
puesta de la Delegación Sindical Provincial y 
atendiendo el ruego del Excmo. Señor Gober-
nador Civil de esta provincia, como conse-
cuencia de la restricción de fiúido eléctrico, 
todos los establecimientos comerciales, sin 
distinció.i de ningún genero, se ajustarán en 
cuanto a la apertura y cierre de los mismos, 
a partir del día 17 de los corrientes, al siguien-
te horario: mañana , de nueve a una; tarde, de 
tres a siete. Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y su más exacto cumpli-
miento. Málaga 16 de Julio de 1945. El Dele-
gado de Trabajo, Antonio Merno Santolalla.» 
Al mismo tiempo también se hace saber que 
el vigente Reglamento d? la Ley de Descanso 
Dominical, en su artículo quinto, establece lo 
siguiente: «Cuando en los locales en que se 
realicen trabajos, habite el industrial o comer-
ciante, sus familiares o dependientes, y no 
itngan más acceso que el de la puerta, o ca-
rezcan de ventilación suficiente, aquélla podrá 
permanecer abierta, con un cartel, en caracte-
res bien visibles, en que se anuncie al público 
que no se efectuará ningún despacho.» 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
sindicalista. 
Antequera 27 de Julio de 1945. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U i Z H I D A L G O 
ESTUDIOS liiDUSTRifiLES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P lanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Gnesta de Zapateros, 1-8.° - MTEQDEBH 
Duque de l a Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica d e l Oculista D. Sant iago Oiaz R o d r í g u e z ) 
Fotos Carnet 
especiales para 
SalvoMiKtos de obreros del [ampo 
4 fotos, 2'50 pesetas 
EN CIENTO, 11 
frente a Santo Domingo . 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z © . n ú 
En la selva del 
1.* jornada: EL AMULETO DEL LEÓN 
Nacionalidad; Norteamérica 
Imérprctes: Francés Gifford, Tom Neal. 
Cautamente un rótuJo inicial previene al 
espectador con la advertencia de que cuanto 
allí ocurreSio es más que fantasía Aventuras 
de miedo, en efecto, hilvanadas por una imagi-
nación sin límites, que sobre el paraje inexplo-
rado de una selva de terror crea y combina los 
más ex t raños episodios entre un grupo de 
blancos y una tribu de salvajes. La peripecia 
se complica hasta la angustia y se resuelve 
inesperada y caprichosamente. Todo en torno 
a un mágico amuleto de león y a unos codi-
ciados diamantes. 
2. Para jóvenes y mayeres. 
A uslTds siscriires fie fDera 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que íes sea más cómodo, Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS A Ñ O (inclui-
dos los extraordinatios que puedun pu -
blicarse). 
Colección Austral 
Ejemplares a 4.'50 ptas. 
Derrotero y viaje a España y las Indias, por 
Ulrico Schidl. 
Alcestis, Las bacantes, El cíclope, de Eurípides. 
Las alegres comadres de Windsor v La come-
dia de las equivocaciones, por W. Shakes-
peare. . 
Buenos Aires desde setenta años a t rás , por 
José Antonio Wilde. 
Discursos Histórico-políticos, por Isócrates. 
Dos años al pie del mástil, por R. E. Dana. 
El conde Partinuples, Roberto el Diablo, Cla-
mades y Clarmonda; edición, pró 'ogo y glo-
sario de Ignacio B. Anzoategui. 
Amor con dolor se paga, por Roberto Levi-
llier, (Nuevas estampas virreinales). 
La comida de las fieras, Al natural, por Jacinto 
Benavente. 
El linyera y Pasión de Roma, poi Enrique La-
rreta. 
Una novena en la sierra, por Martín Gi l . 
María Fontán, por Azorín, 
Tres relatos porteños y Tres cuentos de la 
ciudad, por Arturo Cancela. 
Fin de siglo, por Augusto Ma io Dcifino. 
Blanco en azul, por Aior in . 
Historia de una anguila 5 otras historias, por 
Antonio Chcjov. 
Ejemplares a 7 ptas. . 
El mal metafísico, por Manuel Gálvez. 
Sobre la misma tierra, por Rómulo Gallegos, 
Las florecillas de San Francisco y Cántico del 
sol. 
El Robinsón suizo, por J. R. Wyss. 
Cinco poetas musulmanes, por Emilio García 
Gómez. 
Los anales, por Tácito. 
De venta en C A S A M U Ñ O Z . 
V e n d e i o s 
mejor gusto 
3_iXJOHj2Sr.A. , 1 S : 
"GARACH, S. A!' 
a l z a d o s de 
más baratos. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos ineludible obligación de lucii 
en sitio visible el emblema corr s( ondientc a 
la postulación del dia, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi 
dúos que no ostenten el citado pmhlcma. 
13H> isxcy O i * A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Lorenzo Pérez Solórzano, Carmen Espejo 
ftuiz, Encarnación Peláez González, Casimira 
García Ortiz, María del Carmen Hurtado Re-" 
mos, Adelaida Romero Castellano, Francis-co 
Martín Duarte, Ana Domínguez Aranda, Juan 
Muñoz Mayo, Josefa Díaz Sánchez, Remedios 
Moreno Fernández, Miguel García Balta, Eu-
sebio León Borrego, Carmen Ramos Doblado, 
Ana Domínguez Tirado, Santiago Arrebola 
González, Manuel Vílchez Morente, María 
Teresa Ruiz Ortiz, Antonio Santiago Jiménez, 
María del Carmen Arjona Campos, Francisco 
Ramírez González, Rafael Gallardo Hurtado, 
Socorro García Ortiz, Josefa Sánchez Rodrí-
guez. 
Varones, 10.—Hembras, 14.—Total, 24 
DEFUNCIONES 
Teresa Martín Pinto, 50 años; Antonio Sán-
chez Durán, 61 años; María de los Dolores 
Núñez Caballero, 75 años ; Socorro Espejo 
Sánchez, 62 años ; Miguel Moscoso Ruano, 30 
años ; Dolores Fernández Ruiz, 4 años ; María 
Josefa Borrego Pérez, 56 año ; Manuzl Palo-
mas Díaz, 1 año; francisco García Brenes, 
6 anos; Encarnación Ptláez González, 10 días; 
Juan Curiel Díaz, 65 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6 —Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Francisco Larrubia Cobos, con ?%laría Ariza 
Porras.—Manual Román Villegas, con Ana 
María García G u e r r e r o , - J o s é López Lanzas, 
con Elena de las Heras Casaus —José Anto-
nio López Segura, con María del Carmen Ló-
pez Bonilla —Francisco Po'ti l lo Sánchez, con 
Ana Vegas Muñoz.—Salvador Castillo Gar-




E s p e c í a l e s p a r o : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda clase de i 
industria y Comercio ^ 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila Sánchez 
Standes existencias en lores aceite pesado 
I)IE:»I^rv >r »K;IVI11^=1 >11^5«iKX-
ATANASIO MARQUEZ CAMPOS 
T A L L E R M E C Á N I C O 
M E R E C I L L A S , 48. — A N T E Q U E R A (Málaga) 
L E T R A S - L E C T U R A S 
y toda clase de publicaciones: CASA MUÑOZ 
P R E C I O S A S P O S T A L E S 
Visite: CASA MUÑOZ 
